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Seit dem 18. September 2001 hat sich das Interdiszipli-
näre Zentrum Medizin-Ethik-Recht der Martin-Luther-
Universität dem Ziel verschrieben, die Diskussion sowie
die Erforschung von Problemen auf den Grenzgebieten
Medizin, Ethik und Recht voranzubringen. Das Zentrum
feierte am 21. Oktober 2011 mit einem ganztägigen
Symposium „Zur Zukunft von Medizin, Ethik und Recht“
seinen zehnten Geburtstag.
AngefangenhatallesmiteinerVortragsreiheundabdem
Jahr 2002 mit ersten Vorlesungen im Bereich des Medi-
zinrechts. So entstand im Jahr 2005 der Aufbaustudien-
gang Medizin-Ethik-Recht, das Herzstück des Zentrums,
der sich inzwischen zu dem in Deutschland einzigen
Masterstudiengang für Medizin-Ethik-Recht entwickelt
hat und sogar als Weiterbildungsveranstaltung zur
Durchführung der Bildungsfreistellung im Sinne der Ver-
ordnung über die Anerkennung gem. § 2 Abs. 2 und 3
sowie § 3 durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-




len, aus denen sich einst auch das Direktorium des Zen-
trumsherausgebildethat,derMedizin,derTheologie,der
Philosophie und der Rechtswissenschaften. Um diese
vier Kernbereiche zu vereinen und interdisziplinär an die
Öffentlichkeit heranzutragen, hat das Zentrum die
Schriftenreihe Medizin-Ethik-Recht entwickelt, in der
kontinuierlich Beiträge zu aktuelle Themen des Medizin-
rechts einerseits von Dozenten, andererseits von Absol-
venten des Masterstudienganges veröffentlicht werden.
„DurchdenStudiengangsolldenNachwuchswissenschaft-
lernundPraktikernderWegineinenneuenArbeitsmarkt
eröffnet werden. Wir bilden die Absolventen interdiszipli-
näraus,damitsiemitdenrechtspolitischenFragestellun-
gen im Bereich der Medizin in der Praxis sachgerecht
umgehen können“, so Prof. Dr. Hans Lilie (Geschäftsfüh-
render Direktor des Zentrums Medizin-Ethik-Recht).
Das Zentrum hat sich zu einer Plattform für die interdis-
ziplinäre Diskussion entwickelt und hat regelmäßig Ta-
gungen und Symposien zu politisch aktuellen und oft in-
ternationalenThemenimBereichdesMedizinrechts,der
Stammzellforschung, der Transplantation- und der Peri-
natalmedizinveranstaltet.DorthabendieTeilnehmerdie
Möglichkeit, Kontakte und Erfahrungen zu nutzen und
sich auszutauschen. Außerhalb solcher Veranstaltungen
sinddiesemAustauschaberdankdesvondenAbsolven-
ten im Jahre 2009 gegründeten Alumni-Vereins „meris
e.V.“ keine Grenzen gesetzt.
AlsWissenschaftlichesZentrumderMartin-Luther-Univer-
sität ist die Einrichtung mitten im Herzen von Halle ange-
siedelt und teilt dementsprechend auch die Vorzüge, die
die Universität an sich schon zu bieten hat. Nicht nur die
ganz besondere Stimmung am viel beachteten Universi-
tätsplatz,sondernauchdasJuridicum,dieBibliothekdes
juristischenBereichs,dasganzdermodernenArchitektur
verschrieben ist und einen Ausblick über die Stadt und
denUniversitätsplatzbietet,unterstreichendieeinmalige
Forschungs- und Lernatmosphäre.
Im Sommersemester startet der Masterstudiengang
wieder für neue Interessenten. Bewerbungen sind bis
zum 15. Januar 2012 möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://
www.mer.uni-halle.de
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th in 2001 the Interdisciplinary Insti-
tution of Medicine, Ethics and Law of the Martin-Luther-
University Halle-Wittenberg has been set itself the target
to promote the discussion as well as the research of
problems of the peripheral areas Medicine, Ethics and




“to the future of Medicine, Ethics and Law”.
Everythinghasstartedwithaseriesoflecturesandsince
2002 there have been also first readings in Health Care
Law, so that in 2005 the postgraduate course of Medi-
cine, Ethics and Law has come into existence, the core
of the Interdisciplinary Institution, which has developed
into an inimitable Master`s Program for Medicine, Ethics
and Law in Germany, and which is accredited as profes-
sional development by the administration department of
Saxony-Anhalt for employees to apply a special company
leave. Since 2008 the Program can be completed with
the Master of Medicine, Ethics and Law.
The Program is based upon the four pillars, which the
management committee has established from, the
Medicine, the Theology, the Philosophy and the Jurispru-
dence. To combine these four core areas and to bring
them into public view, the Institution has published the
scientific series of Medicine, Ethics and Law, in which
dissertationsaboutcurrenttopicsoftheHealthCareLaw
are continuously released by lecturers or students of the
Master`s Program.
“The program of study shall smooth the way to a new
academiclabormarket.Wequalifythealumniinterdiscip-
linary, so that they can deal with legal problems of policy
within the scope of Health Care Law appropriately”, as
Prof. Dr. Hans Lilie (Executive Director of the Institution
of Medicine, Ethics and Law) explains.
The Institution has grown to a platform for those who
appreciate the interdisciplinary discussion. Furthermore
there are periodically conferences and symposia about
currentpoliticalandinternationaltopicswithinthescope
of Health Care Law, Stem Cell Research, and Transplant
Medicine, where the participants have the possibility to
usecontactsandtocomparenotes.Apartfromthatthere
isnolimittodynamicinteractionthankstotheregistered
association Meris e.V., which was founded by alumni in
2009.
As a scientific institution of the Martin-Luther-University
the establishment lies in the heart of Halle and accord-
inglysharesalltheadvantagesthecityandtheuniversity
have to offer anyway. Not only the noticeable square
around the university, but also the Juridicum, the library
of the faculty of law, which is completely in terms to
modern architecture and which offers a great view over
the whole city, bring out the inimitable exploratory atmo-
sphere.
In summer 2012 starts the Master`s Program for those
who are interested in this kind of studies. Closing date
for applications is the 15
th of January.
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